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7. KULLIYYAH OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY (KICT)
POSTGRADUATE SYSTEM
Teddy Mantoro, Media Anugerah Ayu, Ahmad Haitham Bin Yusop
Intelligent Environment Research Group (INTEG), Kulliyyah of Information
and Communication Technology, International Islamic University Malaysia.
Malaysia
ABSTRACT
Kulliyyah of Information and Communication Technology (KICT)
Postgraduate System is a system built to facilitate the supervisor's
supervision task in managing their records to be more effective and efficient
through a web based system and replace the current manual process. The
system will allow supervisors, Head of Department and Deputy Dean
Postgraduate and Research to track research progress, student study status,
produce summary report and also store related data during the research
process. As for student, they can submit progress report and end of semester
report online using this system. It is hoped that the existence of this system
will help to ease all of the aforementioned processes in a more efficient way.
7.1 INTRODUCTION
7.1.1 Problem Background
Kulliyyah of Information and Communication Technology (KICT) offers
postgraduate study by research programs for students who intend to pursue
higher level of study. In this program, students are required to do research on
their preferred topics with the supervisions from instructors. At the initial
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